














La  comunitat  pakistanesa  de  Barcelona,  que  entre  els  anys  2004  i  2012    duplica  la  seva 
població,  incorpora  en  aquests  anys  esposes  i  fills,  en  el  marc  de  processos  de  reagrupament 
familiar. Aquesta vol ser una aproximació a la realitat social d’un grup de dones del Pakistan  veïnes 






de  les  xarxes  de  relacions,  femenines  i  familiars,  de  l’ús  que  fan  de  l’espai  públic,  dels  primers 
contactes amb la societat d’acollida, del manteniment de les relacions amb la comunitat d’origen o 
























En  els  darrers  8  anys  la  comunitat  pakistanesa  de  Barcelona  ha  doblat  la  seva 
població, passant de 10.198 persones en el 2004 a  les 21.637 actuals, alhora que ha vist 
com  s’anava  transformant  la  seva  composició.  Al  que  en  un  principi  era  una  comunitat 
integrada per homes que havien  vingut  sols a Barcelona per a  treballar, des de els anys 
2004‐2005 i coincidint amb la regulació legal dels processos de reagrupament familiar1, s’hi 




anecdòtic doncs, que  l’antropòleg  Jordi Moreras parli de Ravalistan en  l’anàlisi que fa del 




barri  on  hi  fan  cursos.  Es  tracta  d’analitzar  les  seves  formes  i  espais  de  socialització  en 
aquesta primera etapa de  la seva  integració, tant a  la comunitat pakistanesa del barri del 




la meva  hipòtesi  principal  de  treball.  L’espai  de  relació  social  d’aquestes  dones,  que  no 
s’incorporen al mercat de treball, es circumscriu a la casa i a les entitats abans esmentades. 
















El  Programa  d’acompanyament  al  reagrupament  familiar  de  l’Ajuntament  de 
Barcelona aporta  dues dades del 2009, que valorades una respecte l’altra són significatives 
pel seu contrast. D’una banda diu que entre  les principals nacionalitats que han sol∙licitat 
els  informes d’habitatge4 hi ha  la pakistanesa  i d’altra banda durant 2009  i 2010  les dones 
que  van  participar  de  les  activitats  del  grup  de  dones  reagrupades,  programades  per 
l’Ajuntament, provenien de diversos països entre els que no figurava Pakistan. A banda de 
la barrera que suposa el desconeixement de la llengua, caldrà valorar altres qüestions, que 
exposo  al  llarg de  l’article,  com  són  l’accés  i ús dels espais públics, per  entendre que  el 
major col∙lectiu que s’acull al reagrupament, desaparegui després de les activitats que se li 
adrecen en tant que subjectes a integrar.   
El  plantejament  descrit  ha  guiat  el  procés  de  recerca  i  n’ha  determinat  la 
metodologia emprada, com es descriu a continuació.   
Marc teòric 
Aquesta  investigació  s’insereix  dins  el  camp  de  l’antropologia  del  gènere.  Els 
treballs d’A. Ramírez sobre  la migració marroquina a Espanya  i de L. Abu‐Lughod sobre  la 
societat  beduïna  entre  Líbia  i  Egipte,  han  estat  dos  referents.  Totes  dues  plantegen  la 
problemàtica  de  l’Islam  i  les  relacions  de  gènere  desiguals  producte  d’una  ideologia 
patriarcal o estructura social basada en la divisió de gènere.  
L’obra  de  David  G.Mandelbaum  planteja  la  relació  de  la  reclusió  femenina  amb 
l’honor masculí i a partir d’aquí els rols de gènere i les pautes per al comportament femení.   
Vull  fer  una  referència  al  paper  que  juguen  els  mitjans  de  comunicació  sobre 
l’opinió pública per construir  i alimentar  la  idea Orientalista que es  té  respecte a  la dona 
pakistanesa i a la musulmana en general, prenent les observacions que fa Ángeles Ramírez 
en la seva introducció, tot referint‐se a l’Islam i a les seves dones (Ramírez, 1998:23‐34). El 




en  realitat  les  anul∙la  i  les  incapacita.  Sota  aquesta perspectiva,  les dones que  venen de 












 Els  articles  recents  de  Shaw &  Charsley  del  2006  i  de Beck‐Gernsheim  del  2007 
tracten el fenomen dels matrimonis transnacionals. Shaw & Charsley fan una anàlisi original 
a partir dels  sentiments  i  els  afectes.  L’article  resulta  interessant perquè planteja que el  
matrimoni  endogàmic  transnacional,  més  enllà  de  respondre  a  una  estratègia 
socioeconòmica o a una obligació de parentiu, respon als sentiments que existeixen en els 
llaços  de  parentiu.  Beck‐Gernsheim  planteja  com  una  institució  tradicional  com  és  el 
matrimoni, concretament el  matrimoni acordat, esdevé una nova estratègia migratòria en 




























































com  per  poder  fer  certes  generalitzacions  en  relació  al  col∙lectiu  de  dones  pakistaneses 
joves  del  barri  del  Raval  de  Barcelona. Alhora,  però,  presenten  diferències  significatives 
com  per  poder  afirmar  que  el  punt  de  partida  no  és  homogeni  i  per  tant  el  procés 
d’integració serà com un prisma amb múltiples cares. 
Donat que  cadascuna d’elles ha plantejat qüestions que  considero  són  rellevants 
alhora d’analitzar el seu procés d’integració, tant a la comunitat pakistanesa de Barcelona, 
com  a  la    societat  d’acollida  en  general  (Barcelona)  –  estructura  familiar,  aliança 




seus fills –un nen de set anys  i una nena de dos–,  i el seu germà. Prové d’una ciutat de  la 
província pakistanesa del Punjab, però ha passat  la  infància  i  l’adolescència de  ciutat en 
ciutat per tot el país. El seu pare, militar, cada dos o tres anys canviava de destí i s’enduia la 




provincia  dos  años  y  al  otro  año  que  vive  en  otra  provincia...y  toda mi  vida  que 
cambia. Es normal para mí.” (E01, Hajira) 
Quan Hajira parla de la família ho fa referint‐se a aquells amb els qui vivia en la seva 
infància, és a dir amb els seus pares  i  les seves sis germanes  i dos germans. Així doncs, es 
podria dir que el seu referent familiar és la família nuclear i no el model de família estesa, 
que correspondria al model familiar tradicional del Pakistan. 
Quan  estudiava  el primer  curs del  “màster de  lingüística”  a  la universitat,  el  seu 
pare va rebre per part d’un amic una proposta de matrimoni del germà petit d’aquest amic 





(sempre  entre  homes),  la  descripció  que  fa Hajira  de  com  el  seu  pare  va  decidir  el  seu 
matrimoni   mostra el pes que  té en  la  seva  família  l’opinió de  la mare, així com  la de  la 
germana gran.   




localitat marroquina de  Sefrou,  la qüestió de  les eleccions matrimonials que  responen  a 
estratègies familiars en les què tota la família hi està implicada, tot i que també, com en el 
cas Hajira,  són  el  pare o  germà  gran  d’ell  i  el  pare d’ella  els qui  formalment  negocien  i 
arriben als acords. 
El  futur  espòs,  que  vivia  a  Barcelona  des  de  feia  uns  cinc  anys,  va  anar  fins  al 
Pakistan per a casar‐se amb Hajira, qui un cop celebrat el casament, anà a viure a casa de la 
família  del  marit,  seguint  el  patró  patrilocal  predominant  al  Pakistan.  Explica  Ramírez 
(Ramírez,  1998:82‐83)  que  al Marroc  es manté  també  aquest  patró,  tot  i  que  entre  les 




emmarcat  en  una  estructura  d’aliances matrimonials  endogàmiques  segons  les  quals  el 
matrimoni amb la cosina paral∙lela és el preferent. Assenyala H. Geertz (1979) que per a la 
societat marroquina aquesta és  la preferència  i si aquesta opció no és possible,  la  tria de 
parella  per  als  fills  es  troba  en  el  parentiu  més  proper.  D’aquesta  forma,  i  segons  els 
patrons residencials de la família estesa, la núvia no arriba a deixar casa seva, o si més no el 
veïnat, donat que els que un cop casada són els seus sogres, són també els seus tiets  i  les 
seves  cunyades  són  a més  les  seves  cosines,  amb  qui  ja  convivia  de  soltera.  En  aquest 
context, doncs, la família política aporta seguretat i tranquil∙litat a les joves esposes a l’hora 








seves  sis  germanes,  que  aleshores  encara  vivien  a  casa,  i  de  les  feines  de  la  casa  se 
n’ocupava  la mare. Des que es va anunciar el seu enllaç fins al casament només va passar 
un més,  i  un  cop  celebrat, Hajira  va  anar  a  viure  a  casa  dels  sogres  en  un  poble  de  la 
muntanya, que  sovint quedava aïllat  i que es  trobava  lluny de  la  seva  ciutat  i de  la  seva 
família. El seu marit, al què no coneixia abans del casament, va tornar a Barcelona un mes 
després del  casament, on  vivia  i  treballava abans de  casar‐s’hi. Hajira  visqué  cinc anys a 
casa dels  seus  sogres,  també  amb  cunyades,  cunyats  i nebots.    Ella ho descriu  com una 
etapa molt difícil de la seva vida. Hajira destaca l’inconvenient que el seu marit fos el petit 




jerarquia  s’estableix  a  nivell  generacional  i  també  entre  germans,  dels  grans  sobre  els 










família, és a dir, de  la sogra, tietes, cunyades o veïnes,  i no només de  la mare. A més cal 
tenir  en  compte  també  la  jerarquia  generacional  i  d’edat  existent  dins  les  llars  esteses. 
Hajira descriu aquesta situació, que d’altra banda seria la tradicional en una família estesa 
del Pakistan, com perjudicial per a ella i per al seu fill, en el sentit que desorientaven al nen 









La  Farida  també  va  arribar  a Barcelona  l’any  2010,  i  com  l’Hajira,  també  des  de 
Punjab. Té trenta‐tres anys i viu amb el seu marit i els seus tres fills, el nen gran de set anys, 
la nena de cinc i el petit de tres anys, en un pis del barri del Raval de Barcelona.  








parlen de  la mare com a referent del rol domèstic  i familiar de  les dones, així com de  les 
germanes amb qui mantenen una relació estreta. El matrimoni d’ambdues és amb homes 
de fora del cercle familiar, i ambdues van a viure a casa de familiars del marit. Però Farida 
d’una  banda, no  conviu  amb  tota  la  família  estesa del  seu marit  i  d’altra,  en  el  seu  cas 






Farida va viure amb  la seva germana  i el marit d’aquesta durant vuit anys  i el seu 
marit els visitava quan podia7. En aquest període Farida va tenir els seus dos fills grans, i el 




d’Islamabad,  la capital. Viu en un pis amb el seu marit  i els seus quatre fills, un nen  i tres 
nenes, d’entre 9 anys i cinc mesos. El seu pare va emigrar cap a Barcelona fa uns 30 anys i 
                                                            
7 Les  condicions  salarials dels  seus marits no els permeten  viatjar  sovint  i d’altra banda, el  retorn  a  casa de 




















casar‐se amb el seu cosí. En aquest cas,  fou ell qui es va acollir al  reagrupament  familiar 
venint a Barcelona, on van viure uns 5 anys. Els anys 2010  i 2011 van provar d’anar  tots, 










Com  Noruega  és  a  Europa,  m’explica,  pot  anar‐hi  dos  cops  l’any,  a  passar  les 
vacances escolars dels seus fills. La Raheela m’ha parlat poc de Pakistan i quan hem parlat 





“Porque  en  Noruega  muchos  más  Pakistanís,  familia  entera.  Ahora  es  3ª 
generación. O  sea,  allí  conocen más,  hay más  facilidades,  como  que  tienen más 
sitios para que puedan hacer estas fiestas de bodas como estas, más cosas; es que 
hay más familias.” (E05, Raheela) 






Quan pregunto a Hàjira per  les  seves expectatives, per  com  imaginava Barcelona 
m’explica  que  ella  havia  vist  pel∙lícules  i  imatges  de  televisió  on  sortien  cases  i  carrers 
d’Anglaterra, o dels Estats Units  i que ella ho  imaginava d’aquesta  forma: carrers grans  i 
nets,  cases  amb  grans  banys  i  grans  cuines,  amb  jardí,  etc..  Farida  també  imaginava 
Barcelona  com  les  imatges  que  havia  vist  d’Espanya  a  la  televisió  i  de  fet  encara  ara, 
aquelles imatges esdevenen una fita a aconseguir. 
“Cuando yo casada, antes 7 años, para 2 meses me fui a Inglaterra. Y miro la tele y 




















tornen  de  visita  als  seus  països  d’origen  o  bé  a  través  de  les  converses  telefòniques 
setmanals amb els seus, parlen de les meravelles d’allà on viuen (Sayad, 2010:40‐54). 






expliquen rient  la seva decepció en  trobar que el Raval poc  tenia a veure amb  l’Occident 
que mostrava la televisió. 
Però  l’imaginari  respecte  a  Occident  no  es  limita  exclusivament  a  una  qüestió 
d’abundància material a  l’abast de tothom. Tot  i que  les dones pakistaneses amb qui vaig 




























y  no  puedo  venir  en  el  mercado  para  comprar  cosas.  Mi  marido  todo 
trabajar...trabajar fuera y trabajar de casa, compra cosas y todo.” (E01, Hajira) 
El que Hajira explica que van ser els seus primers sis mesos, en altres casos s’allarga 
per més  temps,  segons  indiquen  les  tècniques  socials,  que  caracteritzen  el  col∙lectiu  de 
dones pakistaneses com aïllat, tancat o reservat. 
“[…] hi ha algunes que  els hi  costa  eh, que  ens  les deriva  Serveis  Socials...,  i  ens 
diuen: Dona molt aïllada, molt sola, no té ganes de sortir [...]” (E06, Tècnica 2)  
“Són  més  silenciosos,  no  es  veuen  tant,  però...  […]  que  es  una  comunitat  molt 
reservada, molt de portes endins de casa, que els espais de dones a la seva cultura 
no estan  contemplats: un espai de  socialització, o un  casal o un grup de  costura, 
digues‐li el que vulguis.” (E04, Tècnica 1) 
Però hi ha  casos  com  el de Raheela, que quan  va  arribar de  seguida  va  sortir  al 
carrer. La família del marit de Raheela fa més de vint anys que és a Barcelona i el seu marit i 
les seves cunyades han anat a escola a la Ciutat. Explica Raheela que en conèixer tant bé la 




mucho  para  enseñarme,  como  está  Barcelona,  Maremágnum,  Gaudí,  Plaza 
España,…primeros días siempre estaba  fuera con ellos y me ayudaron bien.”  (E05, 
Raheela)   
Els  diversos  punts  de  partida,  que  fan  intuir  la  diversitat  existent  en  la  societat 
pakistanesa del Pakistan, així com la diversitat també existent en la comunitat pakistanesa 






allà. Fer una ullada a  la composició tradicional de    les xarxes de relacions femenines, a  les 
estructures i relacions de parentiu i a la qüestió de la reclusió femenina en relació a l’honor 
familiar, entre altres qüestions, poden ajudar a comprendre la (no) presència de la dona en 
l’espai  públic,  els  usos  que  en  fa  quan  hi  accedeixen  o  la  (no)  participació  en  actes  de 
caràcter públic, com reunions escolars, programes d’integració o festes populars. 
Les	xarxes	de	relacions	són	femenines	
Les  xarxes  de  relacions  que  han  deixat  enrere  són  femenines  i  es  teixeixen 
principalment dins la xarxa del parentiu  i les germanes. Cap d’elles té un amic home ni l’ha 
tingut mai. Al Pakistan veurem que els homes estan en  l’esfera pública de  la societat  i  les 
dones en  la privada, però dins  la privada, homes  i dones fan vides a part. Estic parlant de 
llars com  la dels sogres d’Hajira on homes  i dones  feien vides paral∙leles. O  la  família del 
Pakistan  de  Rashida,  que  segons  explicava,  conformava  el  veïnat  més  proper.  Les 
coneixences masculines  que  tenen  són  les  familiars  i  el  tracte  amb  homes,  tot  i  dins  la 
família, és escàs.  
Hem  vist però que una  cosa és  la  tradició  i una  altra diferent  és  la diversitat de 
realitats.  Hajira  abans  de  casada  i  Raheela,  provenen  de  famílies  nuclears  i  de  zones 
urbanes, en  les que el patró residencial  ja és diferent al de  la família estesa. Preguntades 
per les seves relacions al Pakistan, parlen sobretot de les germanes, però també ho fan de 
les veïnes o d’amigues de l’escola, és a dir, les seves xarxes de relacions ja es teixeixen més 




Explica  Ramírez  que  les  dones  marroquines  quan  arriben  a  Espanya  han  de 
reconstruir  la  seva  xarxa  de  relacions.  Si  bona  part  de  la  família  es  troba  a  la mateixa 
localitat per què també ha emigrat, el que fa la dona és reproduir els mateixos mecanismes 
per a fer relacions, com a mínim inicialment. Però si aquest no és el cas, les haurà de fer de 
nou  i probablement els mecanismes tradicionals, és a dir a través de  llaços familiars, no  li 
serviran i n’haurà de cercar altres (Ramírez, 1998:275). 
Quan la Rashida va arribar a Barcelona, ho va fer amb les seves quatre germanes i la 
















casa  y  dormir  y  las  12  de  la  mañana  levantar  y  trabajar  y  ya  está...es  la  vida 
tranquila de mi marido, pero yo no [riu]...ahora sí que tengo [que] trabajar mucho.” 
(E01, Hajira) 




Les  narracions  d’Hajira,  Rashida,  Farida  i  Raheela,  sobre  la  primera  etapa  a  
Barcelona, detallen un escàs accés al carrer i quan es produeix, es fa sempre en companyia. 




David G. Mandelbaum  (1989:2) analitza  la qüestió de  l’ocultació de  les dones en 
relació  a  l’honor  dels  homes,  al  Nord  de  la  Índia,  Bangladesh  i  Pakistan.  Explica 
Mandelbaum que  les dones de  la major part d’aquests  territoris es  cobreixen  cap  i  cara 
amb  robes  i es  reclouen,  fent‐ho davant cert  tipus d’homes, en determinades   situacions 




propers  a  elles. A més,  els  homes  creuen  que  el  seu  honor  i  el  lligam  d’aquest  amb  la 
conducta de les dones, tenen una importància central en les seves vides. 





i  això,  Mandelbaum  comenta  que  també  es  produeixen  variacions  i  graus  en  aquesta 
immensa àrea estudiada. Així doncs, a zones on el treball exterior de les dones és necessari 
per  a  la  subsistència  familiar,  el  grau  de  reclusió  és menor  que  per  aquelles  dones  que 
pertanyen a famílies més acomodades. En ciutats per exemple, es pot donar el cas que si 
les dones no han de  treballar  fora de  la  llar, el nivell de  reclusió  sigui elevat. Aquest  fet 
sumat  a  la  nuclearització  familiar que  comporta  la  vida urbana,  fa que  les dones  a més 
puguin patir un aïllament considerable. D’altra banda però,  l’autor reconeix els canvis que 
es  produeixen  en  aquestes  pràctiques  fruit,  diu,  d’influències  modernes,  especialment 
entre població alfabetitzada i sobretot urbana  (Mandelbaum, 1989:2‐3)  
Quelcom  molt  semblant  explica  Abu‐Lughod  (1986:  166)  sobre  la  ideologia 
patriarcal dels beduins, una ideologia també de l’honor i la vergonya. Una família té honor, 
diu  l’autora, si els seus homes representen els  ideals dels beduins què són els de protegir 
els  seus  dependents  i  vetllar  per  les  relacions  jeràrquiques  basades  en  l’autonomia.  Els 
dependents, entre els que figuren les dones, han de ser pudorosos i respectuosos. Homes i 
dones  són  responsables  individualment  de  l’honor  familiar.  La  ideologia  de  l’honor,  diu 
Abu‐Lughod (1986: 167) és a la base del discurs moral dels beduins, que igual com descriu 
Mandelbaum (1989), condiciona les conductes i les relacions amb els altres. Com succeeix a 
l’àrea estudiada per Mandelbaum,  les dones beduïnes es tapen  i reclouen  tot amagant  la 
seva sexualitat  i en definitiva protegint el seu honor  i  l’honor familiar. (Abu‐Lughod, 1986: 
162). 









on els homes pakistanesos es  troben,   s’asseuen  i conversen  (Tolsanas, 2007: 52)  i on  les 
dones només hi són de pas. Quan  les dones pakistaneses van  i venen  i circulen pel carrer, 
poques  vegades ho  fan  soles  i  sovint  van acompanyades dels  fills.  La Mesquita, el  casal, 




plegades a  comprar  roba pels  fills, a grans magatzems  situats  fora del perímetre descrit; 
Rashida, el seu marit  i els fills, visiten els dissabtes els seus pares que viuen a Poble Sec,  i 
sovint passen  la  tarda al parc públic; Raheela  va molts dissabtes al parc  infantil amb els 
nens, on es troba amb altres mares.  






L’escola,  segons  les  dones  i  també  segons  les  tècniques  socials,  és  potser  el 
detonant per a què es produeixin els primers canvis i les primeres transgressions . L’accés al 
carrer  per  a  dur  els  nens  a  escola  és  un  primer  pas  i  en molts  casos  és  el  que  fa  que 
s’acudeixi  a  la Mesquita  o  a  Entitats  socials  amb  l’objectiu  d’aprendre  castellà.  Hajira  i 
Farida es van conèixer fa un any recollint els fills a l’escola i ara són íntimes amigues, “como 
hermanas”  diuen  elles. Ho  fan  tot  juntes  –diu Hajira  que  estan  juntes  18  hores  al  dia– 
compartint molt més del que comparteixen amb els seus marits, explica Hajira. La compra 
és una de les activitats que comparteixen ambdues amigues o que Rashida comparteix amb 
la  seva  cunyada.  La  presència  al  Raval  de  nombrosos  establiments  dirigits  per 
pakistanesos11 em  feia pensar què  estaven orientats  al  col∙lectiu,  però parlant  amb  elles 














Un  cop  traspassat  el  llindar de  la porta de  casa  seva,  l’aprenentatge del  castellà 
esdevé una de  les  fites a assolir, per  tal de poder desenvolupar amb normalitat  les seves  
tasques  quotidianes.  Hajira,  Farida  i  Rashida  van  fer  els  primers  cursos  de  castellà  a  la 
mesquita, on habitualment s’hi imparteixen classes per a grups de dones. Les mesquites del 
Raval són un punt de referència per a la comunitat pakistanesa del barri14, doncs a més de 
ser un espai de  trobada  religiosa  i  comunitària, els oratoris  són un punt de  recolzament 
important per a  la comunitat,  ja des de  l’arribada a  la Ciutat, des d’on s’ofereixen serveis  
educatius com les classes de castellà o alfabetització per a dones, les de religió o anglès per 





i Raheela preguen a casa  i a  la mesquita hi van de tant en tant. A celebracions com  la del 
“Naixement de Fàtima” a l’oratori Al Qaim del barri de Santa Caterina, un grup de dones  ‐
composat  per  diversos  grups  familiars  de  la  comunitat  xiïta  pakistanesa‐    organitzen  i 
participen activament de la cerimònia religiosa, acompanyades dels seus fills petits.   
L’associació		
Hajira, Rashida, Farida  i Raheela,  són usuàries del Casal dels  Infants del barri del 
Raval, una associació que  treballa al barri des de  l’any 1983 amb  l’objectiu de  combatre 
l’exclusió  social  a  través  de  projectes  i  activitats  adreçades  a  infants,  joves  i  famílies  de 












fills, el  funcionament de  l’escola o els costums a  la Ciutat. S’organitzen  també activitats  i 




les dones amb  fills petits un  servei de  cura dels nens mentre  les mares  són a  classe, de 
forma què poden conciliar  la seva activitat  formativa amb el seu rol  familiar. A  les tardes 
mares i fills escolaritzats participen de tallers conjuntament, en els què les mares ajuden els 
fills a fer els deures escolars, alhora que les tècniques ajuden les mares amb qüestions com 
la  llengua. En el Projecte Casal  Familiar  les dones pakistaneses  troben un espai  femení  i 
familiar, característiques essencials per a què s’hi sentin confortables. Però si des del Casal  
es  programen  activitats  al  carrer,  especialment  activitats  en  les  què  se  les  demani  una 
exposició pública  i continuada, com Carnestoltes o alguna activitat que  impliqui estar a  la 
Rambla  del  Raval  assegudes16,  les  dones  pakistaneses  no  tenen  interès  en  participar‐hi, 
doncs la  transgressió és massa forta. 
Al barri hi ha altres entitats com Diàlegs de Dona què està pensat com un espai per 
a afavorir  la  integració de  les seves més de cent usuàries a través de  l’aprenentatge de  la 







través  dels  seus  propis  mecanismes,  alhora  que  adquireixen  noves  habilitats  per  a 
relacionar‐se amb l’entorn. 
A  més  de  les  característiques  descrites  d’ambdues  associacions,  la  proximitat 
d’aquestes amb les llars de les seves usuàries és una qüestió fonamental per a elles, per les 








de    l’àmbit de  la  societat d’acollida, de  la què  les  tècniques  són  per  a  elles  el  referent. 
Putnam  defineix  les  xarxes  de  relacions  que  es  teixeixen  en  les  associacions  cíviques 
d’aquest tipus com a  “capital social que construeix ponts” que uneixen persones desiguals 
(Putnam,  2003:  20).  Uns  ponts  que  permeten  les  dones  pakistaneses  creuar  cap  a  la 
societat d’acollida.  














germanes a  través de whatsapp17 on han  conformat un  grup de  conversa en el què  tots 
parlen amb  tots. Però a més,  la proximitat  i els preus més assequibles dels bitllets d’avió 




importància  de  la  institució  familiar  en  la  vida  dels  pakistanesos,  que  és  especialment 
rellevant en  tot el procés migratori, des de  la marxa  fins  a  l’assentament.  Les  xarxes de 










pels pares dels nuvis,  responent a un  interès per a  reforçar els  llaços  familiars què, més 
enllà de la relació progenitors‐fills, són llaços que cal anar treballant per què no es debilitin 
(Shaw & Charsley, 2006:408). Una comunitat on els llaços fonamentals de solidaritat són els 





la  família  i  totes quatre han  tingut un matrimoni  transnacional acordat pels  seus pares  i 
sogres.  Les quatre  germanes de Rashida, que  van  venir  amb ella  a Barcelona quan  eren 
jovenetes, ara viuen a Pakistan per què s’han casat amb cosins del Pakistan. Les germanes 
de Farida s’han casat i viuen amb pakistanesos de Londres. Com assenyala Beck‐Gernsheim, 
el  matrimoni  transnacional  comporta  d’una  banda  mobilitat  social  pel  qui  a  través  del 
matrimoni arriba a Europa. D’altra s’erigeix com un dels darrers recursos per a migrar cap a 
Europa, en un  context de  crisi que  fa que  les polítiques migratòries  siguin  cada  cop més 
restrictives (Beck‐Gernsheim, 2007:271). 
Conclusions  















L’aprenentatge  de  la  llengua  és  el  motiu  pel  que  s’accedeix  a  les  classes  de  la 
Mesquita o de  les Associacions. Amb  l’assistència  a  les  associacions,  les dones    aprenen  
castellà  i  català,  però  també  adquireixen  coneixements  de  les  institucions  locals,  dels 
costums, dels serveis assistencials o de  les tradicions. Aquests espais, femenins  i familiars,  
esdevenen espais de socialització on poder  reconstruir o enfortir  les  relacions amb altres 
dones  i  proporcionen  un  capital  social  pont  que  les  uneix  a  la  societat  d’acollida.  Els 
discursos  de  les  informants  i  les  tècniques  apunten  que,  a  banda  de  l’aprenentatge,  es 
produeix un increment de l’autonomia de les dones, en part també motivat per la situació 
familiar  i  conjugal que propicia que hagin de prendre per  sí  soles o amb els  seus marits 






Per  últim  apuntar  la  qüestió  de  la  migració  femenina  a  través  dels  matrimonis 
transnacionals, que més que significar una  ruptura amb  la  família  i  la comunitat d’origen 
esdevé un reforç dels llaços de parentiu a través dels quals es reforça també la identitat de 
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